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パネルディスカッション・質疑応答
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
質
疑
応
答
司
会
：
そ
れ
で
は
定
刻
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
質
疑
応
答
と
い
う
こ
と
で
、
40
分
前
後
を
め
ど
に
行
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
質
疑
応
答
の
司
会
は
大
本
山
總
持
寺
副
監
院
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
、
山
口
正
章
老
師
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
山
口
老
師
：
皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
總
持
寺
の
山
口
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
開
始
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
、
三
人
の
先
生
に
今
、
御
発
表
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
発
表
し
た
後
で
、
少
し
こ
こ
が
言
い
足
り
な
か
っ
た
な
、
あ
る
い
は
補
足
し
た
い
な
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
三
人
方
に
４
～
５
分
程
度
で
、
ま
ず
そ
の
話
を
御
一
人
ず
つ
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
最
初
に
川
口
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
川
口
先
生
：
私
は
名
古
屋
の
話
か
ら
、
禅
師
の
伝
記
、
両
山
分
離
問
題
、
總
持
寺
の
鶴
見
へ
の
移
転
、
著
書
、
弟
子
な
ど
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
御
質
問
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
け
ど
、
ど
う
し
て
名
古
屋
か
ら
石
川
禅
師
が
出
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
簡
単
に
言
え
ば
、
名
古
屋
と
い
う
信
仰
の
篤
い
地
域
に
育
っ
た
方
か
ら
で
す
。
名
古
屋
は
、
先
ほ
ど
お
寺
が
多
い
と
言
い
ま
し
た
。
ま
た
、
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お
坊
さ
ん
も
必
然
的
に
多
い
、
そ
れ
は
信
仰
心
も
篤
く
、
お
坊
さ
ん
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
お
葬
式
と
か
法
要
だ
け
で
な
く
て
、
月
参
り
と
い
う
、
月
経
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
明
治
期
に
は
御
授
戒
会
、
因
脈
会
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
名
古
屋
の
坊
さ
ん
は
お
経
が
上
手
と
い
わ
れ
ま
す
。
施
食
会
は
、
一
座
に
ま
と
め
て
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
名
古
屋
で
は
一
軒
一
軒
や
ら
な
い
と
お
施
主
さ
ん
が
納
得
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
近
年
で
は
そ
れ
が
か
わ
っ
て
き
ま
し
て
合
同
で
行
う
こ
と
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
月
参
り
も
真
宗
に
対
抗
し
て
布
教
教
化
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。
以
前
は
、
今
日
は
お
じ
い
さ
ん
の
命
日
、
何
日
は
お
ば
あ
さ
ん
の
日
、
お
父
さ
ん
の
命
日
と
い
う
よ
う
に
、
月
に
何
回
も
行
っ
て
い
ま
し
た
。
お
布
施
は
少
な
い
の
で
す
が
、
亡
く
な
っ
た
一
人
一
人
に
供
養
を
行
う
の
で
す
。
最
近
は
新
し
い
仏
様
の
命
日
の
み
に
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
お
寺
さ
ん
に
何
度
も
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
そ
れ
は
あ
り
が
た
い
と
い
う
信
仰
の
地
で
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、
石
川
禅
師
を
始
め
多
く
の
高
僧
が
輩
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
布
教
に
努
め
る
無
名
の
月
経
坊
主
、
葬
式
坊
主
と
も
い
わ
れ
る
用
僧
専
門
の
人
も
多
か
っ
た
で
す
。
そ
う
い
う
人
が
い
た
か
ら
こ
そ
多
く
の
高
僧
も
出
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
山
口
老
師
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
次
に
菅
原
研
州
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
菅
原
先
生
：
石
川
禅
師
の
御
授
戒
の
作
法
や
説
戒
に
つ
い
て
は
、﹃
戒
会
指
南
記
﹄
や
﹁
仏
戒
略
説
﹄
に
基
づ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
明
治
時
代
当
時
、
宗
門
が
授
戒
中
心
の
布
教
を
や
っ
て
い
た
こ
と
の
一
番
象
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
本
来
は
﹃
修
証
義
﹄
を
挙
げ
る
べ
き
で
し
た
が
、
今
回
は
挙
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。﹃
修
証
義
﹄
は
当
初
、﹃
洞
上
在
家
修
証
義
﹄
が
布
教
組
織
で
あ
る
﹁
曹
洞
扶
宗
会
﹂
で
作
ら
れ
、
そ
の
後
、
同
会
が
宗
務
局
に
吸
収
さ
れ
る
際
に
﹃
曹
洞
教
会
修
証
義
﹄
と
改
編
さ
れ
て
今
の
形
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
の
﹃
洞
上
在
家
修
証
義
﹄
を
編
集
し
た
の
は
大
内
青
巒
居
士
と
い
う
人
で
あ
り
、
青
巒
居
士
と
石
川
禅
師
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
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現
段
階
で
は
な
か
な
か
出
て
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
石
川
禅
師
が
鶴
見
で
晋
山
式
を
修
行
さ
れ
た
際
に
、
青
巒
居
士
は
﹁
居
士
疏
﹂
を
奉
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
青
巒
居
士
が
亡
く
な
っ
た
時
、
今
は
永
平
寺
の
別
院
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
東
京
の
麻
布
長
谷
寺
で
葬
儀
を
さ
れ
た
時
の
秉
炬
師
は
石
川
禅
師
で
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
石
川
禅
師
と
青
巒
居
士
の
関
係
は
、
お
そ
ら
く
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
辺
の
詳
細
に
つ
い
て
解
明
出
来
て
お
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
石
川
禅
師
の
著
作
﹃
獅
子
吼
﹄
で
は
、
当
時
の
宗
門
の
教
化
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
際
に
、﹃
修
証
義
﹄
と
直
接
明
言
さ
れ
な
い
も
の
の
、﹁
四
大
綱
領
﹂
に
関
す
る
教
え
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
関
心
な
ど
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
山
口
老
師
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
最
後
に
、
尾
崎
先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
尾
崎
先
生
：
私
の
言
い
足
り
な
か
っ
た
こ
と
は
、
石
川
禅
師
の
御
生
涯
の
中
で
、
年
譜
を
後
で
見
て
お
い
て
く
だ
さ
い
と
い
う
お
話
を
し
ま
し
た
点
で
す
。
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
点
が
、
何
点
か
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
い
く
つ
か
の
住
職
地
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
更
に
、
明
治
五
年
か
ら
六
年
の
教
部
省
の
項
目
で
、
政
府
が
﹁
三
条
の
教
則
﹂
と
い
う
も
の
を
基
本
に
し
な
が
ら
、
国
民
を
指
導
し
て
い
く
、
教
育
し
て
い
く
と
い
う
時
、
明
治
六
年
か
ら
教
部
省
の
訓
導
と
い
う
職
、
要
す
る
に
教
師
に
任
命
さ
れ
て
政
府
の
方
針
を
説
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
明
治
十
二
年
と
十
六
年
、
曹
洞
宗
専
門
学
校
の
学
監
を
拝
命
及
び
曹
洞
宗
大
学
林
の
学
監
を
拝
命
す
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
現
在
の
駒
澤
大
学
に
つ
な
が
る
学
校
の
学
監
と
い
う
要
職
を
御
勤
め
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
次
に
、
川
口
先
生
も
仰
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
本
山
で
監
院
に
な
る
の
が
次
の
年
、
四
四
歳
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
の
次
に
彦
根
の
清
凉
寺
住
職
、
そ
れ
か
ら
明
治
二
十
九
年
に
は
世
田
谷
の
豪
徳
寺
、
そ
し
て
明
治
三
十
四
年
に
は
大
雄
山
最
乗
寺
住
職
と
い
う
こ
と
で
す
。
宗
門
の
本
当
に
主
要
な
寺
院
の
住
職
に
な
る
、
さ
ら
に
大
学
の
ト
ッ
プ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
お
勤
め
に
な
る
、
最
終
的
に
禅
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師
に
な
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
こ
こ
に
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
多
く
の
著
作
も
残
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
菅
原
先
生
が
発
表
な
さ
っ
た
よ
う
に
、
授
戒
会
も
行
う
。
本
当
に
、
石
川
禅
師
と
は
一
人
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
く
ら
い
学
生
の
指
導
も
し
、
本
山
を
再
興
し
、
著
書
も
著
わ
し
、
授
戒
会
と
い
う
形
で
一
般
の
布
教
教
化
も
す
る
と
い
う
、
ス
ー
パ
ー
マ
ン
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
っ
た
活
躍
を
な
さ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
年
譜
一
つ
を
取
り
上
げ
て
も
、
石
川
禅
師
の
足
跡
の
大
き
さ
と
い
う
も
の
を
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
申
し
述
べ
、
私
の
話
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
山
口
老
師
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
質
問
票
に
つ
い
て
、
皆
様
た
く
さ
ん
の
質
問
を
お
書
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
休
憩
時
間
中
に
、
お
三
方
の
先
生
方
に
見
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
皆
様
全
員
へ
お
答
え
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
く
つ
か
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
も
の
を
、
私
が
代
わ
り
に
読
ま
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
、
川
口
先
生
、﹁
名
古
屋
に
生
ま
れ
育
っ
た
石
川
禅
師
が
總
持
寺
分
離
独
立
に
お
い
て
活
躍
さ
れ
た
旨
が
よ
く
理
解
で
き
ま
し
た
。
禅
師
の
活
動
の
原
動
力
お
よ
び
政
治
力
は
名
古
屋
の
文
化
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ま
す
か
。
そ
れ
に
関
連
し
て
で
す
け
れ
ど
も
、
永
平
寺
系
の
人
材
を
總
持
寺
系
に
コ
ン
バ
ー
ト
し
た
の
は
若
い
こ
ろ
永
平
寺
に
お
け
る
二
祖
国
師
六
百
回
忌
の
時
、
監
院
寮
の
中
書
記
時
代
の
こ
と
や
、
あ
る
い
は
能
山
の
、
両
本
山
の
分
離
独
立
問
題
に
お
け
る
立
場
と
も
関
係
が
あ
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
﹂
こ
れ
に
関
し
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
川
口
先
生
：
ま
ず
、
尾
崎
先
生
も
名
古
屋
の
こ
と
ば
か
り
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
名
古
屋
は
信
仰
の
篤
い
所
で
、
一
族
か
ら
一
人
出
家
す
れ
ば
九
族
天
に
生
ず
と
い
う
こ
と
か
ら
、
出
家
者
を
出
し
た
所
で
す
。
つ
ま
り
仏
さ
ん
の
こ
と
に
は
お
金
を
出
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
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信
仰
の
篤
い
所
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
名
古
屋
の
財
閥
、
大
商
人
な
ど
が
支
援
し
た
の
で
す
ね
。
し
か
も
、
み
な
さ
ん
は
曹
洞
宗
の
お
寺
の
檀
家
さ
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
私
が
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
一
番
目
の
伝
記
で
、
行
実
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
伝
記
資
料
は
あ
り
ま
す
が
、
わ
ざ
わ
ざ
﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
細
か
な
点
を
追
加
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
す
が
、
あ
え
て
入
れ
な
か
っ
た
の
は
、
石
川
禅
師
の
明
治
元
年
よ
り
同
十
二
年
ご
ろ
ま
で
の
事
が
、
一
切
、
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず
、
記
事
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
以
前
、
永
平
寺
の
一
華
蔵
に
入
っ
て
白
鳥
鼎
三
ら
の
資
料
を
探
し
て
い
た
ら
、
鼎
三
に
よ
る
﹃
光
明
蔵
三
昧
﹄
の
刊
行
の
事
務
的
な
こ
と
と
や
監
院
寮
の
中
書
記
を
勤
め
て
い
た
こ
と
な
ど
を
知
り
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
ま
た
、
石
川
禅
師
は
能
筆
家
で
、
先
ほ
ど
尾
崎
先
生
は
読
め
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
も
な
か
な
か
読
め
ず
に
い
ま
し
た
。
独
特
な
字
で
す
ね
。
書
記
で
す
か
ら
石
川
禅
師
の
書
い
た
も
の
が
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。
石
川
禅
師
は
事
務
的
に
秀
で
た
方
と
思
い
ま
し
た
。
も
の
す
ご
く
字
も
堪
能
、
そ
れ
は
、
江
戸
時
代
に
今
の
よ
う
な
学
校
は
な
く
、
叢
林
で
い
い
師
家
に
つ
い
て
学
ぶ
、
そ
れ
が
学
問
で
あ
り
、
禅
宗
坊
主
は
、
叢
林
で
の
修
行
を
中
心
と
す
る
行
学
一
如
の
考
え
方
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
石
川
禅
師
も
、
清
凉
寺
長
森
良
範
の
下
で
バ
ン
バ
ン
と
叩
か
れ
て
、
修
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
明
治
期
に
な
っ
て
永
平
寺
よ
り
総
本
山
論
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
總
持
寺
側
は
反
対
す
る
な
ど
し
て
い
ま
し
た
が
、
輪
住
制
を
と
っ
て
い
た
た
め
、
明
治
政
府
よ
り
代
表
と
な
る
責
任
者
の
住
職
を
求
め
ら
れ
、
独
住
制
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
独
住
一
世
と
し
て
旃
崖
奕
堂
禅
師
が
就
き
ま
し
た
。
そ
の
奕
堂
禅
師
に
事
務
的
力
を
育
て
ら
れ
た
の
が
滝
谷
琢
宗
禅
師
で
す
。
滝
谷
禅
師
は
、
大
雄
山
最
乗
寺
の
住
職
で
總
持
寺
系
で
あ
り
ま
し
た
が
、
両
本
山
の
選
挙
制
度
の
関
係
で
永
平
寺
の
住
職
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
滝
谷
禅
師
も
事
務
的
な
こ
と
が
も
の
す
ご
く
堪
能
で
あ
り
ま
し
た
。
石
川
禅
師
は
滝
谷
禅
師
に
事
務
的
な
こ
と
を
習
っ
た
の
で
す
。
奕
堂
、
滝
谷
琢
宗
、
石
川
素
童
と
い
う
系
列
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ま
た
、
石
川
禅
師
を
取
り
上
げ
る
の
に
、
永
平
寺
の
一
華
蔵
に
眠
っ
て
い
る
資
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料
が
有
る
と
思
い
ま
す
。
禅
師
の
明
治
初
期
時
代
を
調
べ
た
け
れ
ば
、
永
平
寺
蔵
の
資
料
も
見
る
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
長
森
良
範
監
院
に
呼
ば
れ
て
行
っ
た
た
め
資
料
が
あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
が
。
明
治
中
期
に
相
撲
の
番
付
と
同
じ
よ
う
に
、
お
坊
さ
ん
と
か
、
お
金
持
ち
な
ん
か
を
東
西
に
分
け
て
リ
ス
ト
し
た
番
付
を
作
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
銅
版
刷
や
活
版
刷
で
刊
行
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
中
に
﹁
現
今
緇
流
龍
象
一
覧
﹂
と
い
う
、
明
治
二
十
年
頃
の
お
坊
さ
ん
が
宗
派
問
わ
ず
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
在
家
居
士
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
番
付
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
人
の
評
価
さ
れ
て
い
る
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
石
川
禅
師
は
出
て
い
ま
す
が
、﹁
事
務
名
望
家
﹂、
事
務
が
堪
能
だ
と
い
う
こ
と
で
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、
明
治
二
十
六
年
一
月
に
発
行
さ
れ
た
﹃
現
今
洞
上
僧
侶
檀
信
三
十
名
家
投
票
開
緘
調
査
結
果
一
覧
表
﹄
は
、
当
時
の
お
坊
さ
ん
の
特
徴
を
投
票
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
た
だ
、
ど
う
い
う
方
が
投
票
し
た
の
か
は
不
明
で
す
が
、
そ
れ
を
み
ま
す
と
、
石
川
禅
師
は
、﹁
宗
政
﹂
と
い
う
、
宗
務
行
政
の
項
で
、
一
〇
八
点
の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
、
そ
れ
か
ら
、﹁
宗
務
﹂、
宗
門
の
事
務
部
門
で
は
四
八
点
の
ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
な
の
で
す
。
ま
た
、﹁
事
業
﹂、
す
な
わ
ち
事
業
家
と
し
て
捉
え
た
部
門
で
は
五
四
点
の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
で
す
。
そ
の
た
め
当
時
の
人
は
、
石
川
禅
師
の
こ
と
を
宗
政
家
で
あ
り
宗
務
家
で
あ
り
、
總
持
寺
の
鶴
見
移
転
前
か
ら
事
業
家
と
し
て
も
、
人
物
評
価
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
質
問
に
対
し
て
答
え
に
な
っ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
、
以
上
で
す
。
山
口
老
師
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
が
今
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
、
滝
谷
琢
宗
禅
師
も
大
雄
山
の
住
職
で
、
總
持
寺
の
監
院
を
し
て
か
ら
、
永
平
寺
へ
行
か
れ
た
。
実
は
お
墓
も
總
持
寺
に
あ
り
ま
し
て
、
以
前
は
月
忌
が
あ
っ
て
、
祖
院
で
も
真
晃
断
際
禅
師
、
滝
谷
琢
宗
さ
ん
の
、
永
平
寺
の
禅
師
さ
ん
の
月
忌
を
わ
れ
わ
れ
は
行
っ
て
い
た
の
で
す
。
今
は
事
情
が
あ
っ
て
や
め
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
墓
も
青
山
墓
地
に
あ
っ
た
の
を
、
あ
ま
り
に
も
誰
も
面
倒
見
な
い
か
ら
、
孤
峰
禅
師
か
誰
か
が
そ
れ
を
譲
り
受
け
て
本
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山
の
一
角
に
お
墓
を
建
て
た
と
。
や
は
り
、
石
川
禅
師
と
の
見
え
な
い
関
係
が
こ
う
や
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
長
森
良
範
と
い
う
方
、
後
に
總
持
寺
の
西
堂
で
、
宝
物
殿
に
そ
の
掛
軸
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
両
山
、
今
と
違
っ
て
割
と
自
由
に
行
き
来
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
次
に
、
菅
原
研
州
先
生
へ
の
質
問
を
読
み
上
げ
ま
す
。﹁
教
化
、
い
わ
ゆ
る
布
教
の
基
本
に
授
戒
会
が
据
え
ら
れ
、
数
多
く
の
授
戒
、
御
親
化
を
さ
れ
た
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
韓
国
や
台
湾
ま
で
行
か
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
授
戒
を
行
う
寺
の
選
択
は
禅
師
さ
ま
が
ご
自
身
で
行
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
石
川
素
童
禅
師
の
優
秀
な
弟
子
た
ち
が
セ
レ
ク
ト
し
た
の
で
し
ょ
う
か
﹂
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
菅
原
先
生
：
普
通
に
考
え
れ
ば
、
当
時
の
規
則
か
ら
言
い
ま
し
て
も
、
禅
師
さ
ま
の
御
親
化
に
は
宗
務
局
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
の
で
、
届
出
を
受
け
た
、
つ
ま
り
、
拝
請
を
受
け
る
と
い
う
形
で
、
順
番
を
決
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
は
徐
々
に
便
利
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
移
動
に
は
制
約
が
残
る
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
御
親
化
を
さ
れ
る
寺
院
の
選
択
に
関
し
て
は
、
全
国
か
ら
ご
希
望
が
あ
る
中
で
、
特
に
御
縁
の
深
い
寺
院
を
選
び
な
が
ら
授
戒
会
の
戒
師
を
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
こ
の
表
を
一
回
作
っ
て
、
そ
の
中
で
特
に
有
名
な
寺
院
の
有
無
を
見
て
み
た
の
で
す
が
、
各
地
域
に
お
け
る
大
寺
が
多
い
と
い
う
印
象
は
あ
り
ま
す
。
当
時
か
ら
経
済
力
を
含
め
て
、
地
域
に
お
い
て
有
力
な
寺
院
で
な
い
と
、
禅
師
さ
ま
を
拝
請
し
て
授
戒
会
を
実
施
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
御
本
山
に
極
め
て
近
い
直
末
寺
院
な
ど
を
随
分
と
廻
っ
て
お
ら
れ
る
印
象
も
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
具
体
的
な
選
択
方
法
に
つ
い
て
は
、
推
測
を
重
ね
る
し
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
そ
の
年
ご
と
か
、
一
年
を
前
後
半
く
ら
い
に
分
け
て
。
特
定
の
地
域
に
行
く
と
決
め
た
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
移
動
す
る
状
況
で
、
授
戒
会
を
希
望
さ
れ
る
各
寺
院
を
入
れ
込
み
な
が
ら
移
動
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
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山
口
老
師
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
当
に
、
現
在
で
も
、
御
授
戒
は
大
変
な
準
備
と
か
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
菅
原
先
生
、
今
の
禅
師
さ
ま
は
、
御
授
戒
で
の
随
行
は
三
～
四
人
で
す
が
、
こ
の
当
時
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
す
か
、
一
座
み
た
い
な
随
行
者
は
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
私
か
ら
の
質
問
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
菅
原
先
生
：
随
行
の
方
は
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
授
戒
会
作
法
書
を
見
ま
し
て
も
、
室
侍
、
今
で
い
う
と
室
侍
長
と
言
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
方
の
位
置
づ
け
が
か
な
り
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
三
師
と
し
て
、
戒
師
・
教
授
師
・
引
請
師
が
当
た
り
前
で
す
が
、
当
時
は
序
列
的
に
は
戒
師
・
教
授
師
・
室
侍
と
い
う
風
に
名
前
が
挙
が
っ
て
く
る
状
況
で
し
た
の
で
、
室
中
の
主
た
る
方
々
を
同
行
し
て
移
動
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
山
口
老
師
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
次
に
、
尾
崎
先
生
に
御
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。﹁
資
料
の
中
に
、
織
田
雪
巌
監
院
老
師
の
名
前
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
織
田
雪
巌
監
院
さ
ん
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
方
で
あ
る
の
か
。
石
川
禅
師
を
中
心
に
、
ど
の
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト
、
働
き
を
し
て
い
た
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
少
し
教
え
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
尾
崎
先
生
：
私
も
織
田
雪
巌
師
に
つ
い
て
特
別
詳
し
い
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
石
川
禅
師
の
元
に
あ
っ
て
、
監
院
と
い
う
要
職
、
本
当
に
本
山
移
転
を
含
め
て
、
再
建
の
実
務
を
一
手
に
引
き
受
け
た
方
と
思
い
ま
す
。
大
雄
山
最
乗
寺
の
住
職
も
お
勤
め
に
な
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
石
川
禅
師
の
経
歴
か
ら
考
え
て
も
、
御
存
命
で
あ
れ
ば
、
長
生
き
さ
れ
て
お
ら
れ
た
ら
禅
師
さ
ん
に
な
ら
れ
て
い
た
方
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
石
川
禅
師
よ
り
先
に
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
非
常
に
能
筆
家
、
字
の
素
晴
ら
し
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い
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
石
川
禅
師
の
字
は
非
常
に
特
徴
的
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
織
田
監
院
の
字
は
大
変
読
み
や
す
い
と
い
う
の
が
私
の
率
直
な
感
想
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
程
度
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。
山
口
老
師
：
は
い
、
織
田
雪
巌
監
院
さ
ん
は
私
た
ち
も
毎
朝
の
入
祖
堂
の
と
こ
ろ
で
雪
巌
不
白
と
号
を
唱
え
て
い
ま
す
。
本
当
は
織
田
不
白
と
、
不
可
の
不
に
白
い
と
書
い
た
号
を
名
乗
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
功
労
者
で
長
生
き
す
れ
ば
多
分
猊
座
に
上
っ
て
い
た
方
で
す
。
ち
ょ
っ
と
早
く
に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
名
前
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
も
う
少
し
時
間
も
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
ま
た
、
二
順
目
と
い
う
こ
と
で
、
川
口
先
生
の
方
へ
。﹁
名
古
屋
に
寺
院
が
多
い
理
由
は
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
宗
教
行
事
に
よ
っ
て
信
仰
心
が
強
化
さ
れ
た
と
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
土
地
と
関
連
深
い
行
事
が
修
行
さ
れ
て
き
た
痕
跡
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
多
い
の
で
し
ょ
う
か
﹂
川
口
先
生
：
名
古
屋
だ
け
特
別
に
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
お
正
月
に
は
大
般
若
、
二
月
に
な
れ
ば
涅
槃
会
。
三
月
に
は
、
お
彼
岸
、
四
月
に
は
降
誕
会
、
そ
れ
か
ら
五
月
、
六
月
は
無
い
で
す
が
、
七
月
も
な
く
て
、
八
月
に
は
お
盆
行
事
と
し
て
棚
経
か
ら
施
食
会
、
九
月
に
は
秋
の
彼
岸
会
、
そ
れ
か
ら
十
二
月
に
は
成
道
会
と
い
う
行
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
地
元
の
学
区
や
区
の
仏
教
会
で
、
曹
洞
宗
だ
け
で
は
な
く
通
仏
教
的
な
名
古
屋
市
仏
教
会
、
愛
知
県
仏
教
会
で
も
、
行
事
が
綿
密
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
仏
教
会
で
の
行
事
は
宗
派
問
わ
ず
の
た
め
、
禅
宗
系
の
読
経
は
般
若
心
経
と
観
音
経
と
か
。
真
宗
系
の
人
は
、﹁
正
信
偈
﹂﹁
阿
弥
陀
経
﹂
な
ど
を
読
誦
す
る
二
部
構
成
で
や
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
特
別
行
事
と
い
う
の
で
は
な
く
、
当
然
の
行
事
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。
今
で
こ
そ
御
授
戒
会
は
あ
ま
り
行
い
ま
せ
ん
が
、
古
風
を
慕
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
昔
か
ら
の
伝
来
の
仏
教
行
事
を
勤
め
て
い
る
の
が
名
古
屋
で
し
ょ
う
ね
。
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山
口
老
師
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
次
に
菅
原
研
州
先
生
へ
の
質
問
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。﹁
中
世
の
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
授
戒
会
を
通
し
て
民
衆
に
広
く
浸
透
し
た
そ
う
で
す
が
、
近
世
や
近
代
に
お
い
て
も
授
戒
と
い
う
の
は
曹
洞
宗
に
お
い
て
の
重
要
な
布
教
の
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
他
宗
派
に
お
い
て
は
、
授
戒
会
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
﹂
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
菅
原
先
生
：
曹
洞
宗
に
お
け
る
授
戒
会
に
つ
い
て
、
中
世
で
は
、
資
料
的
な
面
か
ら
現
在
の
愛
知
県
あ
る
い
は
、
静
岡
県
の
あ
た
り
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
淵
源
を
た
ど
れ
ば
、
太
祖
さ
ま
の
所
か
ら
か
な
り
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
臨
済
宗
関
係
の
文
献
で
も
そ
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
の
で
、
宗
門
に
お
け
る
授
戒
会
が
布
教
教
化
の
根
本
で
あ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
に
も
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
坐
禅
会
の
記
録
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
の
有
名
な
学
僧
た
ち
の
記
録
を
見
ま
し
て
も
、
大
乗
寺
の
卍
山
禅
師
が
客
殿
を
使
っ
た
坐
禅
を
行
っ
た
こ
と
や
、
面
山
禅
師
の
本
師
・
損
翁
宗
益
禅
師
が
坐
禅
会
を
行
っ
た
記
録
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
非
常
に
珍
し
い
く
ら
い
で
す
。
よ
っ
て
、
御
授
戒
が
中
心
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
特
に
江
戸
時
代
は
戒
師
と
し
て
名
が
売
れ
た
方
が
一
回
呼
ば
れ
る
と
、
次
か
ら
次
へ
呼
ば
れ
る
と
い
う
状
況
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
で
、
面
山
禅
師
は
研
究
や
著
述
等
に
忙
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
十
数
回
の
戒
師
を
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
雲
欞
泰
禅
禅
師
は
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
中
部
地
方
か
ら
近
畿
地
方
に
か
け
て
名
前
が
通
っ
た
そ
う
で
、
二
～
三
年
ば
か
り
戒
師
で
引
っ
張
り
だ
こ
に
な
っ
た
せ
い
か
、
体
調
を
崩
し
て
し
ま
い
、
本
人
は
拝
請
を
受
け
な
く
な
っ
た
こ
と
が
年
譜
に
残
っ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
授
戒
会
は
実
際
に
、
相
当
数
行
わ
れ
、
当
時
の
宗
門
寺
院
の
貨
幣
経
済
的
な
面
を
部
分
的
に
は
支
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
辺
は
、
寺
院
の
収
入
や
支
出
と
い
っ
た
経
済
的
な
記
録
で
裏
付
け
ら
れ
れ
ば
、
緻
密
に
研
究
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
授
戒
会
作
法
書
の
面
か
ら
は
、
先
に
申
し
上
げ
た
よ
う
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
明
治
に
入
り
、
各
大
名
家
等
か
ら
の
寄
進
が
無
く
な
っ
た
段
階
で
、
宗
門
寺
院
が
ど
の
よ
う
に
生
計
を
立
て
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
御
住
職
方
は
か
な
り
頭
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を
悩
ま
せ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
成
功
体
験
も
含
め
て
、
授
戒
会
に
よ
り
依
存
と
い
い
ま
す
か
、
重
視
し
た
状
況
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
の
寺
院
は
宮
城
県
の
山
の
中
に
あ
り
ま
す
が
、
明
治
に
入
っ
て
す
ぐ
く
ら
い
、
面
山
禅
師
が
修
行
し
た
仙
台
泰
心
院
の
御
住
職
を
戒
師
に
招
い
て
授
戒
会
を
行
っ
た
そ
う
で
す
。
江
戸
時
代
ま
で
の
檀
家
さ
ん
と
の
関
係
は
、
寺
請
制
度
に
よ
っ
て
賛
否
様
々
あ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
時
代
が
変
わ
り
、
そ
こ
か
ら
ど
う
や
っ
て
教
化
を
行
っ
て
い
く
か
を
探
る
状
況
で
、
授
戒
会
が
熱
心
に
行
わ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
山
口
老
師
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
尾
崎
正
善
先
生
へ
の
質
問
で
す
が
、
二
つ
関
係
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
続
け
て
読
ま
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。﹁
移
転
賛
成
名
簿
の
筆
頭
に
名
前
が
挙
が
っ
て
お
り
ま
し
た
三
浦
梧
楼
、
あ
る
い
は
雨
宮
敬
次
郎
、
大
倉
喜
八
郎
な
ど
の
方
々
は
元
来
曹
洞
宗
の
檀
家
ま
た
は
、
信
徒
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
信
仰
心
が
は
じ
め
に
あ
っ
て
協
力
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
関
連
し
ま
し
て
、
移
転
に
か
か
わ
る
金
銭
、
お
金
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
は
こ
う
い
っ
た
方
々
、
財
界
人
が
細
か
く
石
川
禅
師
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
﹂
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
尾
崎
先
生
：
質
問
の
答
え
を
考
え
て
い
る
の
で
が
、
三
浦
梧
楼
は
居
士
で
す
。
居
士
号
は
、
観
樹
居
士
で
す
が
、
曹
洞
宗
の
檀
家
さ
ん
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
雨
宮
家
に
関
し
て
は
現
在
日
蓮
宗
で
す
。
雨
宮
敬
次
郎
は
甲
武
鉄
道
、
今
の
中
央
線
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
ま
ず
敷
く
の
で
す
が
、
そ
れ
は
出
身
の
山
梨
か
ら
東
京
へ
と
い
う
こ
と
で
す
。
山
梨
は
、
曹
洞
宗
の
寺
院
も
多
い
で
す
け
れ
ど
も
、
身
延
山
の
地
元
で
日
蓮
宗
の
寺
院
も
多
い
の
で
、
そ
の
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
大
倉
喜
八
郎
は
、
調
べ
て
な
い
の
で
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
す
く
な
く
と
も
三
浦
梧
楼
に
関
し
て
は
、
先
ほ
ど
も
お
話
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
両
本
山
の
分
離
問
題
と
い
う
の
が
明
治
二
十
年
代
に
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
時
の
仲
介
役
を
務
め
た
の
が
三
浦
梧
楼
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
居
士
号
も
持
っ
て
い
た
と
い
い
ま
し
た
が
、
仏
教
に
関
し
て
は
非
常
に
造
詣
が
深
く
、
そ
う
い
う
関
係
で
い
ろ
い
ろ
な
人
脈
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が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
曹
洞
宗
に
限
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
、
石
川
禅
師
と
も
個
人
的
に
親
交
の
あ
っ
た
人
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
雨
宮
さ
ん
に
関
し
て
は
、
鉄
道
関
係
の
繫
が
り
で
す
。
御
移
転
に
あ
た
っ
て
の
新
聞
記
事
に
は
、
鶴
見
は
将
来
川
崎
大
師
の
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
記
述
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
御
移
転
に
関
し
て
は
、
こ
の
鶴
見
だ
け
で
は
な
く
て
松
戸
で
す
と
か
、
八
王
子
、
そ
れ
か
ら
真
偽
の
方
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
藤
沢
あ
た
り
が
候
補
地
と
な
り
、
土
地
を
提
供
す
る
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
本
山
が
移
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
人
が
集
ま
っ
て
く
る
、
人
が
集
ま
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
経
済
的
に
潤
う
こ
と
に
繫
が
り
ま
す
。
ま
た
、
人
を
運
ぶ
た
め
に
鉄
道
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
、
鉄
道
の
発
達
と
深
く
関
わ
り
ま
す
。
東
京
の
場
合
を
見
る
と
、
成
田
山
の
成
田
線
が
有
名
で
す
し
、
そ
れ
か
ら
小
田
急
と
い
う
と
江
の
島
と
そ
れ
か
ら
箱
根
に
敷
く
。
秩
父
鉄
道
も
秩
父
の
札
所
と
関
係
し
ま
す
。
鉄
道
は
、
観
光
地
、
そ
れ
か
ら
寺
院
、
大
師
線
は
典
型
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
と
関
係
が
深
い
。
東
京
の
人
た
ち
を
こ
の
鶴
見
に
つ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
移
動
手
段
と
し
て
の
鉄
道
が
必
要
、
鉄
道
を
敷
く
の
は
雨
宮
さ
ん
、
そ
う
い
う
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
で
す
。
全
員
を
調
べ
て
い
な
い
の
で
正
確
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
信
徒
名
簿
は
少
な
く
と
も
お
寺
の
檀
家
さ
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
て
い
ま
す
。
役
員
で
あ
る
信
徒
さ
ん
に
関
し
て
は
、
全
部
曹
洞
宗
の
檀
家
さ
ん
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
賛
成
名
簿
に
関
し
て
い
う
と
、
御
移
転
に
賛
成
し
た
方
が
必
ず
し
も
曹
洞
宗
の
檀
家
さ
ん
で
あ
っ
た
か
と
い
う
の
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
逆
に
い
う
と
檀
家
さ
ん
で
な
い
人
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
来
申
し
ま
す
よ
う
に
、
経
済
的
な
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
石
川
禅
師
は
、
先
ほ
ど
川
口
先
生
が
仰
っ
て
い
た
よ
う
に
実
務
に
長
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
外
部
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
受
け
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
石
川
禅
師
自
身
の
考
え
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
考
え
に
対
し
て
、
経
済
界
の
人
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
、
相
互
補
完
的
に
進
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
、
推
測
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
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川
口
先
生
：
私
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
聞
い
て
い
て
、
以
前
の
研
究
を
思
い
出
し
た
の
で
す
が
、
石
川
禅
師
は
總
持
寺
の
監
院
さ
ん
で
す
ね
。
当
時
の
両
本
山
に
は
、
監
院
が
二
人
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
御
山
の
監
院
と
東
京
出
張
所
の
監
院
で
す
。
御
山
の
監
院
と
い
う
の
は
、
本
山
で
雲
衲
教
育
に
尽
く
し
て
お
り
、
行
政
面
と
か
事
務
的
な
こ
と
は
や
ら
な
い
。
東
京
に
あ
る
出
張
所
、
永
平
寺
で
い
う
と
長
谷
寺
で
す
が
、
そ
の
監
院
が
政
府
と
か
地
方
行
政
と
、
ま
た
總
持
寺
と
か
、
対
外
的
な
行
政
の
実
務
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
總
持
寺
の
出
張
所
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
上
野
不
忍
池
の
近
く
の
慶
安
寺
、
い
ま
は
杉
並
の
方
へ
移
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
慶
安
寺
が
出
張
所
、
東
京
宿
所
で
独
住
一
世
の
奕
堂
禅
師
も
江
戸
、
東
京
へ
来
た
と
き
は
そ
こ
で
宿
泊
し
て
い
た
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
違
い
ま
す
か
。
そ
の
た
め
、
出
張
所
監
院
の
方
が
、
本
山
監
院
よ
り
実
務
上
は
強
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
總
持
寺
の
出
張
所
監
院
は
誰
が
や
っ
て
い
た
の
か
調
べ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
独
住
に
な
っ
て
か
ら
も
慶
安
寺
の
住
職
は
、
安
達
達
淳
が
や
っ
て
い
た
。
安
達
達
淳
は
﹃
曹
洞
宗
革
新
論
﹄
を
書
い
た
人
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
不
詳
で
す
。
た
だ
、
発
行
は
安
達
達
淳
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ら
辺
り
を
も
う
少
し
、
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
ね
。
石
川
禅
師
が
監
院
と
し
て
み
ん
な
や
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
、
今
後
の
課
題
で
す
け
れ
ど
も
、
尾
崎
先
生
そ
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
す
か
。
山
口
老
師
：
石
川
禅
師
は
四
四
歳
で
御
山
の
監
院
を
し
て
そ
の
あ
と
出
張
所
の
監
院
を
し
て
い
る
の
で
す
。
尾
崎
先
生
：
そ
の
こ
と
に
関
し
ま
し
て
は
、
年
表
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
四
四
歳
で
監
院
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
あ
と
体
調
を
崩
し
ま
す
。
明
治
二
十
五
年
に
﹁
三
月
、
宗
門
紛
擾
。
能
山
改
革
の
こ
と
﹂
と
あ
り
ま
す
が
、
は
っ
き
り
申
し
上
げ
ま
す
と
、
こ
の
時
に
能
本
山
の
分
離
運
動
を
行
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
宗
門
か
ら
監
院
を
辞
任
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
後
で
東
京
出
張
所
の
監
院
を
拝
命
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
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で
す
か
ら
、
内
紛
で
ト
ラ
ブ
ル
起
こ
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
務
的
に
は
東
京
の
監
院
に
収
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
あ
と
に
豪
徳
寺
の
住
職
と
な
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
總
持
寺
が
火
災
に
遭
っ
た
時
点
で
は
、
總
持
寺
の
東
京
出
張
所
監
院
と
し
て
実
務
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
西
有
禅
師
よ
り
、
ま
た
本
山
の
監
院
に
戻
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
能
本
山
と
東
京
出
張
所
の
監
院
を
行
き
来
す
る
形
で
、
配
役
に
あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
川
口
先
生
：
両
本
山
分
離
問
題
の
時
は
、
石
川
禅
師
が
能
本
山
の
監
院
だ
っ
た
で
す
ね
。
両
方
の
監
院
を
勤
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
御
山
の
雲
衲
教
育
を
勤
め
、
東
京
で
は
、
そ
れ
こ
そ
対
世
間
の
事
を
や
る
こ
と
と
な
り
、
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
両
方
と
も
や
っ
た
と
い
う
こ
と
は
両
方
と
も
に
長
け
た
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
永
平
寺
で
も
両
方
の
監
院
を
勤
め
て
い
る
方
は
い
ま
す
が
、
な
に
し
ろ
実
務
上
は
東
京
出
張
所
監
院
の
方
が
力
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
石
川
禅
師
は
両
方
勤
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
よ
っ
ぽ
ど
の
力
が
あ
っ
た
方
と
お
も
わ
れ
ま
す
。
尾
崎
先
生
：
改
め
て
申
し
ま
す
が
、
先
ほ
ど
菅
原
先
生
か
ら
ご
指
摘
を
受
け
た
の
で
す
が
、
最
乗
寺
の
住
職
の
就
任
後
、
明
治
三
十
二
年
に
宗
務
局
の
総
務
を
拝
命
し
て
い
ま
す
。
こ
の
総
務
は
、
現
在
で
い
う
と
、
宗
務
総
長
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
宗
門
の
方
で
な
い
と
役
職
が
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
宗
務
行
政
の
ト
ッ
プ
で
す
。
本
山
は
、
監
院
さ
ん
が
事
務
を
管
理
し
て
い
る
。
全
国
の
曹
洞
宗
寺
院
を
統
括
す
る
組
織
と
し
て
、
今
は
宗
務
庁
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ト
ッ
プ
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
後
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
山
の
禅
師
と
し
て
ト
ッ
プ
で
あ
り
、
宗
務
行
政
の
ト
ッ
プ
も
務
め
た
、
そ
う
い
う
方
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
山
口
老
師
：
は
い
、
お
話
ま
だ
ま
だ
尽
き
ま
せ
ん
。
特
に
川
口
先
生
、
名
古
屋
御
出
身
と
い
う
こ
と
で
、
熱
血
的
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
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し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
後
ほ
か
の
質
問
に
お
答
え
し
よ
う
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
も
う
時
間
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
み
な
さ
ん
先
生
方
へ
帰
る
と
き
に
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
応
じ
て
い
た
だ
け
る
と
も
い
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
山
か
ら
の
Ｐ
Ｒ
で
、
こ
の
後
、
總
持
寺
と
し
て
の
石
川
禅
師
に
関
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
正
九
年
の
十
一
月
十
六
日
に
亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
本
当
は
そ
の
日
が
御
正
當
で
す
が
、
本
山
で
は
い
つ
も
御
移
転
記
念
と
し
て
、
十
一
月
五
日
を
中
心
に
行
事
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
今
年
の
石
川
禅
師
の
百
回
忌
は
十
一
月
二
日
か
ら
五
日
に
か
け
て
の
四
日
間
、
執
り
行
わ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
十
一
月
三
日
は
休
日
で
、
毎
年
つ
る
み
夢
広
場
と
い
う
、
地
元
の
方
と
一
体
と
な
っ
た
大
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
や
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
日
は
そ
ち
ら
で
石
川
禅
師
へ
の
顕
彰
を
行
い
ま
す
。
特
に
地
元
、
鶴
見
神
社
の
御
神
輿
、
そ
れ
か
ら
相
模
原
か
ら
の
御
輿
、
神
輿
二
基
を
繰
り
出
し
て
、
そ
し
て
、
あ
の
移
転
行
列
を
再
現
し
よ
う
と
い
う
企
て
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ど
う
か
皆
様
ご
覧
に
な
り
、
あ
る
い
は
お
参
り
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
本
山
と
し
ま
し
て
は
、
記
念
事
業
と
し
ま
し
て
は
十
月
十
日
か
ら
一
个
月
間
、
三
松
閣
の
一
階
で
禅
師
さ
ま
の
遺
品
展
を
行
い
ま
す
。
名
古
屋
は
空
襲
で
ほ
と
ん
ど
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
禅
師
さ
ま
の
関
係
あ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
本
山
に
あ
る
も
の
と
、
滋
賀
県
の
青
龍
寺
さ
ん
が
所
蔵
し
て
い
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
整
理
し
て
遺
品
展
み
た
い
な
形
で
皆
様
に
見
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
元
の
鶴
見
文
化
協
会
の
方
々
に
よ
る
パ
ネ
ル
展
、
あ
る
い
は
華
道
展
、
献
茶
展
、
た
く
さ
ん
の
催
し
を
、
石
川
禅
師
を
称
え
る
た
め
の
行
事
を
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
と
、
本
山
と
し
ま
し
て
は
先
ほ
ど
来
先
生
方
か
ら
話
が
挙
が
っ
て
お
り
ま
し
た
﹃
戒
会
指
南
記
﹄
を
再
び
発
刊
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
石
川
素
童
禅
師
の
指
南
書
と
い
う
書
物
が
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、﹃
跳
龍
﹄
に
連
載
し
た
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
を
一
冊
。
本
を
上
梓
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
所
望
の
方
は
本
山
売
店
に
置
き
ま
す
の
で
お
求
め
く
だ
さ
い
。
ち
ょ
っ
と
端
折
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
時
間
が
来
て
お
り
ま
す
の
で
、
以
上
を
持
ち
ま
し
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
質
疑
応
答
の
時
間
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
先
生
方
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
